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Les migracions bumanes són un 
f enomen constant al llarg de fa 
història i el desenvolupament de 
pobles i cultures, però actualment 
s 'han conue11it en un àmbit 
estratègic de les relacions 
internacionals. 
pics i oferei..x una perspectiva diferent de 
la comunitat i la cultura àrabs. Lo ada con-
sidera que la incegració constitueix ac-
tualment el repte més important de la im-
migració. La integració no és sinò nim ni 
d'assimilació ni d'inserció, consi teix més 
aviat en un projecte global de societat que 
es realitza amb la partici pació de tots i 
que considera la diversitat com a riquesa 
i no com a amenaça. Per Losada, •el gran 
repte de les societats d'acollida per a la 
integració d'inunigrants o minories rau 
en e l conflicte per harmonitzar la cul-
tura pròpia amb Ja universal i per re-
acció caure e n un multiculturalis me 
extre m que, sota una disfressa de to-
lerància, ens porta a la segregació i a 
l'exclusió. La integració només té sen-
tit s i està to talment associada al reco-
neixement de l'altre no tant en la se-
va diferència, s inó e n la seva igualtat 
amb un mateix». 
No es pot reflexionar sobre les migracions 
només des d'una perspectiva acadèmica i 
distanciada. Per això, aquest número de 
·Med i Ambient. Tecno logia i Cultura· ha 
volgut clonar veu i espai als autèntics pro-
tagonistes de les migracions: els immigrants. 
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Una immigrant algeriana. Farida Bouab-
dallah, i un imrnigrant gambià, F:111ding K.in-
tech, ens expliquen les seves experièn-
cies vitals al país d'acollida, en aquest cas 
Catalunya. 
Per a la directora de l 'Institut Transnacio-
nal d'Arn terdam. la filòsofa Susan George, 
els països rics no estan preparats ni po lí-
ticament ni social per bregar amb el pro-
blema de les migracions. George, que é 
l'experta entrevistada en aquest número, 
considera que l'única solució rau en una 
solidaritat ben entesa: promocionant el des-
envolupament en els països endaJTerits, es-
ti mu lant les tendències econòmiques via-
bles localment i afavorint un interca nvi 
comercial sense cond icionants. Susan Ge-
orge també reflexiona sobre la relació en-
tre migracions i crisis ambientals, i sobre 
deute extern i creació d'ocupació al Sud del 
p laneta. Completen el número la contri-
bució de l'advocat Ignasi Do1'1ate sobre nor-
mativa ambiental i le seccions habituals 
J 'actualitat, ecologia de l'oci i llibres 
El planeta dels nàufrags* 
El sociòlegfrmlcès Serge Latouche, 
autor del conegut llibre La 
occidentalización del mundo, 
reflexiona sobre les formes cie 
supervivèucia dels més pobres cie/ 
planeta, d 'aquells que bau quedat 
fora del reparlimellt del paslis del 
dese11volupament. Gran part de les 
víctimes de l'occicleutalitzaci6 i de 
les seves seqüeles reaccionen per 
assegurar la seva supervivèucia. I 
emigren vers el paraclís del Nord. 
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torial 
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o ·un aeròdrom a un altre. d 'un hotel I Iii -
to n a un altre, vostè ja pot recórrer el món 
d 'Est a Oest i de Sud a ord sense sentir-se 
estranger enlloc, sense experim<;:ntar ni una 
sola vegada la impressió d 'haver Gtm·iat de 
país. A tot arreu hi ha les mateixes arqui-
tectures de vidre i acer, les mateixes au-
to pistes. eb mateixos embotellaments. 
I també els mateixos plàstics. els matei-
xos aparells de televisió, els mateixos es-
tadis i les mateixes ampolles de Coca-Co-
la . Fins i tot els records exòtics, que ara 
es fabriquen per tot el món en fàbrique:. 
idèntiques. ' 
Aquesta o bservació d 'un via tger desen-
cantat és incontestable. La uniformització 
de vegades fins i tot est3 programada. La 
C"'Jdena ovotel instal ·la les habitacions dels 
seus hotels per tot el mó n d'una manera es-
trictament idèmica, per t:t l que precisament 
els seus clients no s'hi sentin desambientats. 
Quan desembarquem al cor de l 'Àfrica pro-
funda, a Ouagadougou . capital de Burkina 
Faso, ens trobem, en efecte, al centre de 
la c iutat o fi c ial , amb · les mateixes ar-
quitectures de vidre i acer, les mateixes 
autopistes .. (no més durant uns quants 
quilò metres ... ), .. e ls mateixos embote-
llamen ts ..... El clima, el color local , l 'estat 
degmdat dc le:, insr~tl·la cions, la manera ori-
g inal d 'habitar en Ics deixalles estrange-
res creen, tanmateix, una irreductible de-
sambientació. Seria desho nest nega r-ho. 
No obstant això, el centre cie la capital amb 
les seves infraestructures, els seus equi-
paments, els seus edificis administratius, lc:. 
seves instal ·bcions econòmiq ues i finan-
ceres batega al ritme de la tec11òpolis lntlls-
naciollal. Aquesta petita meu·òpolis de l'À-
friGI llunyana està connectada amb la gran 
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ciutat-món. El món es troba en perill de con-
ven ir-se en una aldea. 
Tan bo n punt es travessen les barreres cie 
la ciutat, materialitzades en els punts de 
comrol. el canvi és im111ecliat i radical. llom 
es troba verdadera ment e11 1111 alt re pla-
lleia. La terra roja africana i la se a o lor pro-
funda a espècies se'ns aferra a la gola. Dc 
seguida albirem les cabanes dels mossis. 
fetes de fang sec, amb els graners rodons, 
e l bestiar, (zebüs i o bres) pastant en ll i-
bertat, la sabana encr ra arbustiva o pela-
da per una desforestació excessi\'a, e ls 
gegantins baobabs i els voltors; finalment 
ens creuem amb uns homes, unes clon<:s 
i uns nens que semblen viure fo t"<t del temps. 
lluny de les especulacions estranye. de la 
ciutat. t o és l'Àfrica mil·lenària el q ue tro-
bem en el terreny dels !obi:.. en el mateix 
corde la comarca, entorn a Gaoua. Allà en-
cara es pot pagar al mercat amb e-Juris;' allà, 
la iniciació -el joro- amb els seus tres 
graus, continua sent el mode d'integració 
i de control temible i temut d 'una societat 
que ha rebutjat la v ia de l 'home blanc. 1 A 
les portes d'Ouaga hi ha cotxes desballes-
tats i rovellats, caixes de cartró 1 irades so-
bre l 'escor<;a del sòl. Els ciclomotors q ue 
transporten enormes gerres per a la cervesa 
de m ill -el jolo- aixequen aquesta pols 
roja i aspra que penetra penot an·eLt. Aquest 
estrany p laneta és e l p laneta dels exclo-
sos del desenvolupamem, dels indiferents, 
dels marginats. 
Ab ciutat es proclama el desenvolupament 
pertot arreu amb gran acompa nyamen t 
de canells. Els eslògans descnvolup istes 
ml:5 diverso:. no reixen a les artèries dc la 
metròpol is a mercè de les opemcions go-
vernamemals, dels crèdits imernacionals o 

dels projectes d 'organitzacions no gover-
namentals (ONG). S'hi proclama la digni-
tat de la clona , e ls mè rits de l'a lfabetitza-
ció o de les vacunes, la fe en e l progrés i 
en els ideals del segle de les llums ... 
La modernitat és un ritual que s'exhibeix al 
centre de la ciutat i en francès (l lengua que 
només e ntén una mino ria i que no més 
llegeix un g rapat de nacionals). o passa 
de ls posts de policia que sepa ren la ciu-
tat de la resta del país. 
A dir veritat, a la mateixa ciutat es veuen 
espectacles estranys. Si sortim de dues o 
tres artèries principals, oficia ls i mimèti-
ques, ens submergim en un món diferent 
del tecnocosmos.' Rètols pintorescos pin-
tats amb vius colors anuncien les parade-
tes més diverses: po llastres joves te levisats 
(rostits a l'ast d 'un vidre), pentinats africans, 
dolotières (fabrica nts i venedors de cer-
vesa de mill), reparacions de tota mena. Els 
innombrables tahliers(venedors instaHats 
davant d'una taula) ata peixen les voreres; 
e ls me rcats diürns o nocturns són llocs 
on es trafica de la manera més inespera-
da; es fabriquen e ls utensilis més d iver-
sos amb ferralla de recuperació: sabates 
amb pneumàtics usats, me ravelloses es-
tatuetes de bronze buidades en cera que es 
fan amb càrters i bobines de dinamos pro-
cedents de cotxes desballestats. També aquí 
ens trobem en un altre planeta. El tall és 
menys marcat, car aquest altre món viu al 
si de la metròpolis, hi manté unes relacions 
complexes i múltiples. La vitalitat, Ja cre-
ativitat, el dinamisme d'aquesta esfera in-
formal no sorgeixen de la mascarada de 
la modernitat sinó del món estrany que en-
volta la ciutat. Menys indiferent a l'inevi-
table desenvolupament q ue els seus ger-
mans de camp, aquest poble senzill de ls 
marges urbans està així mateix constituït 
per exclosos de la gran societat. 
Pobres, sense ser necessàriament misera-
bles, aquests marginats de les ciutats i camps 
formen el vast plane ta dels nàufrags del 
desenvolupament. El llibre La occidenta-
lización del mundo n 'anunciava la pro-
bable existència. Aquest nou món encara 
està per descobrir i explorar. 
D'un aeròdrom a un altre, d'un 
hotel Hilton a un altre, vostè ja 
pot recórrer el món d'Est a Oest 
i de Sud a Nord sense sentir-se 
estranger enlloc, sense 
experimentar ni una sola vegada 
la impressió d 'haver canviat de 
país. A tot arreu hi ha les mateixes 
arquitectures de vidre i acer, les 
mateixes autopistes, els mateixos 
embotellaments. 
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Els excloso s de l banque t de la 
socie tat de consum 
El que veiem a Burkina Faso es pot veure 
d'alguna manera pertot arreu al Tercer Món. 
A Kinshasa. a Cotonú, a Nouakchott hi ha 
barreres policíaques o militars que separen 
la ciutat del camp, el desenvolupament del 
seu revers. Pertot arreu la modernitat és un 
ritua l que s'anuncia a la ciutat amb tots 
els senyals de la transnacionalitat: gratacels 
de ciment, acer i vidre, ca rrete res asfalta-
eles i circulació motoritzada intensa, pu-
blicitat o propaganda exposada en les llen-
gües internacionals desconegudes per les 
masses illetrades, etc. Penat arreu, un cop 
creuades les fronteres urbanes, ens e nlai-
rem vers un altre planeta. Ja fora de Nouak-
chon, ens trobem al desert, tot i que, això 
sí, els nòmades són cada vegada més re-
siduals. omadisme i desenvolupament no 
s'avenen gaire. L'Estat-nació no es pot lliu-
rar de la lògica moderna i desenvolupis-
ta. L'Estat d'una nació nòmada, ja sia Mongò-
lia o el Sa hel, tampoc no es pot lliurar 
d'aquesta llei. El pendent de la facilitat em-
peny a la forma més rad ica l de sedenta-
rització: la urbanització. En altres indrets, 
e ls cultivadors sedentaris, cada vegada més 
marginats, se'n van a les zones urbanes. Els 
exclosos del desenvolupament es troben 
als camps més o menys poblats, però tam-
bé a les ciutat, i sobretot a les barraques. 
Una avaluació de 1990 els calculava en 300 
milions. L'aldea global és, en primer lloc, 
un immens extraradi. Les ciutats del Tercer 
Món cre ixen a un ritme anual del 5%. A 
aquest ritme, la població urbana es dupli-
ca e n q uinze an ys. Ja cone ixem el cas lí-
mit del gegantisme assassí de Mèxic. A l'Ar-
gentina, a l'Uruguai, a Xile, a Veneçuela, el 
80% de la població habita en zones urba-
nes . Més d'un 25o/o de congolesos viu ja a 
Brazzaville. 
El tall és cada vegada menys acusat entre 
un espai de desenvolu pament i de mo-
dernitat, la ciutat, i un espa i de tradició i 
d 'abandó, el camp: ara es produeix al cor 
mateix de l'espai urbà. La humanitat tal ve-
gada sigui una gran famí lia a causa de la 
proximitat de les comunic-..tcions, que re-
dueix el planeta a les dimensions d 'una 
aldea, però és una família plena de tiban-
tors i de situacions de contrast. 
Els marginats posseeixen mil cares. Els tro-
bem per tot el planeta, de o rd a u el , d'Est 
a Oe t. Hi ha diferents processos de mar-
ginació; les seve trajectòries són varia-
des però sempre dramàtiques. I els graus 
de decadència són infinits. 
En primer lloc h i ha els exclosos radicals, 
aquells la decadència dels quals desem-
boca en la mort. Cada elia , 40.000 nens mo-
ren de misèria. Siguin quines siguin les imat-
ges que prenguem per dramatitzar-ho - un 
Ausch"·itz cada tres mesos o un nen que 
mor cada dos segons--, és en si mate Lx ver-
gonyós i monstruós. Per a aquests no hi ha 
hagut lloc en el gran banquet de la socie-
tat de consum. Ja no n'hi ha per a cente-
nars de milers de malaurats que desapa-
rei-xen cada any durant els innombrables 
conflictes que arrasen el planeta, o que s'a-
paguen en silenci, víctimes de la manca d'a-
tencion , debi litats per diverses manca n-
ces alimentàries. 
Els tres o quatre milers de mil io ns d'ex-
closos que sobreviuen millo r o pitjo r es 
reparteixen de manera desigual les en-
grunes i restes del festí. Internats o refu-
giats, abandonats dels camps o desa rre-
lat de les ciutats, persones en atur, sense 
feina ni protecció, la població mundial 
amaga una immensa cort de miracles. Els 
refugiats, víctimes dels conflictes o dels 
catacl ismes naturals, sovint agreujats per 
la incúria dels homes, formen una espè-
cie en vies d'expansió que ara ja d isposa 
dc milions de representants permanents. 
La reproducció i renovació de les gene-
racions està assegurada. Viu en la seva 
vida terrestre amuntegats en campaments, 
en condicio ns in frahumanes, víctimes de 
situacions per a la solució de les quals l 'or-
dre polític i mundia l es considera impo-
tent. Són radicalment exclosos; ningú en 
vol saber res i tot s'esforcen per passa r la 
càrrega a e patlles del altre . Captaires 
a contracor. aconsegueixen sobreviure 
(quan sobreviuen) gràcies a la minsa ca-
ritat mundial i a la seva astúcia en un uni-
vers concenrrionari . 
Exclosos entre els exclosos. són \·íctimes 
de di criminació entre els mateixos pobres. 
S'ha vist a les pantalles una preciosa pel·lí-
cula etnosociològica, titulada La costa cri-
minal, que mo tra la vida de milions d'hin-
dús aparcats en campaments mig egle 
després de la independència. Considerats 
peri llosos pels britànics, a que ts grups i els 
seus descendents continuen sent objecte 
d 'una monstruosa discriminació. També 
són exclosos els indígenes víctimes de la 
colonització d 'antics colonitzats més du-
ra, més radical que la d 'antany. com per 
exemple les tribus dravidianes a l'Índia, els 
papús d 'Irian , Jaia - la part indonèsica 
de o va Guinea- i fins i tot els tibetans de 
la Xina. Exclosos són, almenys de drets po-
lítics, els innombrables pobles que lluiten 
pel reconeixement de la seva identitat, víc-
times de guerres larvades, de genocidis 
silenciosos: animistes negres del sud del 
udan. Karen de Myanmar; en aquests úl-
tims anys s'han multiplicat els enfronta-
ments inrercomunitaris de naturalesa èt-
nica o re ligiosa: insurreccions dels tràmits 
de , ri Lanka, agitació terrorista dels sikhs 
del Punjab, motins recurrents de Caixmir, 
de Simi, topades sagnants de Ruanda i 
Burundi, focus deguen-a civil a Eritrea, Ti-
gré i Ogaden a Etiòpia, lluita dels saharauis, 
reivindicacions mil·lenàries dels kurds, etc. 
Tot i que més afavorits, aquests pagesos del 
Tercer Món que s'aferren a una terra que ja 
no els alimenta formen pan també dels mar-
ginats. L'esclat dels sistemes agraris u·adi-
cionals causat pel creixement demogràfic 
i la mundialització de l'economia, agreu-
jats per unes polítiques aberrants de gestió 
dels atzars cl imàtics, sumeLx les societats 
rurals en crisi . Fins i tot els lob is de Bur-
kina Faso tancats en les seves tradicions pa-
teixen aquest traumatisme. Els homes se'n 
va n per enro lar-se, si és que troben feina, 
en les plantacions de Costa de Marfil, i aban-
donen dones, nens i vells, que han d 'o-
cupar-se com poden de l'explotació fa-
miliar en absència dels joves adults. Pertot 
arreu, al Tercer Món, els camps es que-
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den en mans de vells, do nes i nens, de 
les O G i dels p rojectes de condiciona-
ment. Els homes se·n van a provar sort a 
la ciutat o a l 'estranger. 
Trobaran a la ciutat una feina ben remu-
nerada d ins del modern sistema econòmic 
transnacional? Les firmes multinacionals, 
base de l'economia mundial oberta i la dinà-
mica de les quals no va quedar frenada per 
la crisi de 1974, han creat 15 milions de llocs 
de treball al ucl durant aquests últims vint 
anys. No és gens menyspreable. Però hau-
ria calgut la creació de 500 o 800 mi lions 
de llocs de treball per reabsorbir la mà d'o-
bra disponible originada pels diversos pro-
cessos d'exclusió. A aquest ritme caldrien 
deu segles per donar feina a tots. 
I d'aquí a menys d'un segle, el planeta pot-
ser tindr-.1 ja 10.000 milions d'habitants. A 
més, els llocs de treball de què parlàvem 
es van crear quan el ord patia també un 
atur cada vegada més elevat. Ni més ni 
menys que 40 milions de pobres a l'Euro-
pa occidental el 199 1 i 20 o 30 milions als 
Estats Units ... 
· Ens trobem aquí e n un espai mort, 
un espai sense d e n s ita t, sense força, 
sen se vitalitat, sense desitjos, sen se 
vida», declara un pobre de Casablanca, 
-e ns e nfonsem entre cotó fluix; res ja 
no té sentit ni inte rès. No es viu, se so-
breviu ... La societat re llisca vers l'in-
conscient, l'absurd, vers la podridura.•' 
Aquells milions de marginats que s'amun-
teguen a les ba rraques de Bombai, de ao 
Paulo i d 'Abiyan comparteixen probable-
ment aquesta opinió i aquesta situació. 
Per designar aquest estat d'abandonament 
material i moral , la teologia posseeix una 
paraula que implica a més la desgràcia o 
maledicció divines: derelicció. embla que 
és la que millo r correspon a Ja situació 
d'aquests milions d 'éssers humans als quals 
han convidat al gran festí de la humanitat 
fraterna imaginat pel somni occidental i que, 
alhora, es veuen condemnats a quedar-se 
a Ja porta i devorar les restes i les engrunes, 
i a donar-ne amablement les gràcies. 
La fi de l Tercer Món i els 
Tres Quart~ Mons 
Ja no hi ha Tercer 1\ ló n atès que eb nous 
països industria ls es tro ben en vies (f:t-
trap:u els països desenvolupats. Per a 
aquests ja no existeix. o pràcticament no 
existeix, la misèria. Estan a punt d 'entrar 
a la gran societat. Gràcies a l'efecte de 
fJercolació <.fi"ickler dou •11 e_[j"ecl), és a dir, 
a la dilució del creixement per repercussió 
de la riquesa deb rics sobre els po bres. tots 
treuen profit dels beneficis del de:.envo-
lupament. Així ha estat a Tai\\'an . consi-
derat antany com un país subdesenvolu-
pat; el mateix passa a Corea del Sud. a Hong 
Kong i a Singapur. Això significa que hi 
ha prop de 70 milions de feliços benefi-
ci:uis. L'efecte de percolació es produeix 
molt poc al Bra:-.i l . res en absolut a l'Índia ... 
Queden encara mil ers de milions d 'indi-
\ 'idus per als quals Ja fi del Tercer ¡\lón 
no ha estat mé:-. que el fina l d ' una gran 
e'>per,mca. 
Aque:-.ta esperança va né ixer a Bandung el 
1 9~') i es va anar allrmant any darrera any 
amb ¡·augment del poder del Tercer Món. 
si més no dins del recinte de acions Uni-
des. Va conèixer la seva apoteosi l'l de maig 
de 19--l . quan fo u p roclamat per unani-
mitat , a l 'ONU. el nou O rdre Econòmic 
Internaciona l. Arran de la descolonitza-
ció política dels anys seixanta que havia fet 
realitat el dret dels pobles, es podia pen-
sar que la prosperitat per a tors i el dret al 
desencolupame111 arribarien immediata-
ment després. La crisi del petro li, i el seu 
preu multiplicat per quatre, semblava un 
princ ipi de re:llit zació d 'una nm·a redis-
tribució del pastís. 
Tanmatci.x. per aquestes date:-.. el frad:-. de 
les g rans esperances que s'havien dipo:-. i-
tat en el desenvolupament era manifest. La 
desi ntegració del grup dels no alineats i l'es-
clat del camp socialista feien cada dia més 
ev ident: conflic te x ino -soviètic, conflicte 
x ino-vietnamita , genocidi c.tmbotjà, guer-
ra del Vietnam i de Cambotja, etc. 
La ideologia antiimperialista que hav ia in-
\'entat la unitat del Tercer ~lón als anys :.ei-
xama e:. convertia GJtb \'egada mé:-. en 
un ritual màgic. ment re que els conflicte:. 
polític:-. i els antagoni:-.me:-. econò mic:. e:. 
multiplica\'en al ~ud. Ja no hi ha TercL·r 
ivlón . per tant. atès que existeixen nous 
grups que s'han anat obrint pas amh l 'e-
mergència de nous interessos: nous països 
indust r ials, països exportadors de petro li , 
països mitjanament desenvolupats, etc. Fins 
i to t b crisi d 'endeuta ment no ha pro\'o-
ca t un autèntic retorn dc la flama ni un 
sobresalt de solidaritattercermundb ta. Lc~ 
situacion:-. o ferei.xen molt:- comrasto:-.. El 
tercermundisme, aque!>ta fo rma romàntica 
de revo lució planetària que atribuïa ab paï-
sos subdesenvolupats el paper messi~tnic 
no complett pel proletariat . ha mon. I amb 
ell ha desaparegu t bona part de la mala 
consciència d 'O ccident. Tot succeeix com 
si b n d'una ideologia simplista. no creï-
ble davant la complex itat de les situacion:-., 
hagués fet desa parèixer la mi~èria del món. 
I això est ~l mo lt lluny de la seva \·e rital. 
La caiguda del socialisme a l'Est i la gene-
ralització de la creença que només e l lliu-
re mercat pot engendrar la prosperitat han 
augmentat la miopia davant l 'cxpan~ió tk: 
situacions d 'exdusiú . 
Ja no hi ha Tercer i\lón però sí Qucnts,l!ous. 
Aquest terme s'utilitza per designar tres con-
junts diferents d 'exclosos: eb marginats dels 
països rics, Ics m inories :nHòcton es. els paï-
sos menys avançats. 
Eb captaires. els oblidats. mai eliminat~ to-
talment deb països ric~. llns i rot en els seu:. 
millors moments de prosperitat , han cons-
tituït un Q uart Mó n per al quan foren ne-
ats uns o rganismes d 'ajut ol desempom-
m eut. El creixement engendra inadaptat:.. 
A la mi~èria moral de!>em ·olupada per 
l'estrè:-. dc la \·ida quotidiana en la gran 
societat :. 'hi afege ix una misèria material 
cada vegada més gran. Ara ens trobem amb 
IIOIIspohres. Les noves tecnologies han cre-
at un mum de parats sen:-.e drets, fins i tot 
entre els executius. Sobreto t , e l ca rüctcr 
cada vegada més tr<tnsnacional el<:: la com-
pet ició tecnoeconò mica debilita l~::s sol i-
daritat~ nacionals. Assi:-.tim a un desem ·o -
lupament sense precedent!> d 'una mi:-.eria 
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modern itzada. Aque~ta engendra al :.eu 
torn eb fenò mens de la droga. de la cri-
minalitat. de la inseguretat. Quam~ mar-
ginat:. hi ha? Hem vbt que el 1991 hi ha-
via "IÜ milion~ de pobres a l'Europa de l'Oest. 
Si a aquest:~ quantitat l i al"cgim els 10 o .~0 
m ilions dc norcl-:tmericans que v iuen per 
sota del llindar de pobresa, més els olt res 
pobres de l 'Europa de l'bt. sohrepassen 
;lm pl iamcnt els 100 milions. 
El segon grup d 'excloso~ concerneix les 
minorie:-. autòctone:-., eb lapons del gran 
nord d 'Euro pa o some. eb esqu imab del 
Canadà. de Grenlàndia i ci'Alaska o i1111il. 
els amerindis del ord i del Sud. eb aho-
rígen:-. d 'Austràlia i de ¡\ Jclanèsi:.J , fins i to t 
els zíngar~ dispersos per tot Europa. Es tr,tc-
ta en aqu<.:st cas d\111 conjunt de cultures 
mo lt minorità ries i MJvint disperses entre 
d iverso:-. estats, compo:-.tos d 'ir reductibles 
a la modernitat. Representen. malgrat tot, 
entre 100 i 3"50 milion:-. d '(•:-.sers human~. 
Són eb últims iudis que e~ neguen a ~er 
bon:-. i morir. que reh indiquen de:-.e:-.pe-
rddament el seu dret a \'iure segons eb :.eu~ 
costums a les te rres del~ :.eus avantpass:tts. 
Sig ui com sigui. b modernitat també hi 
ha passat. La major pan d 'aquests indíge-
nes porten texan s i sama rretes i e:-.colten 
t ran~i:-.tor~ japonesos quan no do nen su-
po rt a les seves re iv indicacions amb e l 
Ka laixnikov, com e ls moha\\"ks de l Que-
bec. No ob:-.tam ai.xò, 1~rsisteixen a rebutjar 
l'assimilació integrJimentre que la gran ~o­
c ietat e:-. nega a reconèixer- los el dret a 
no dominar la natura i no explotar les :-.e-
ves ril111eses. 
El tercer grup dels exclosos, el mé~ im-
portant de tots en nombre actualment. con-
cerneix cb països meii.J'S aca11çats ( J>¡\ IA ). 
Eb oblida ts ja no ~ón únicament indivi-
dus aïllat :-. o grups ètnics, ~inó Estat:-.-na-
cions se ncers amb tota la seva poblaciú. 
Davan t la situació de dere licció d 'aquc:-.ts 
Estat:.. la comunitat internacional fa l 'or-
ni. La erbi d 'endeutament d 'aquests països 
destrueix totes les ingL·nucs il · lusion~ que 
enca ra podien sustentar-se als an ys sc-
tanta . Q uan els banquer:. acceptaren dei-
xar- lo-. diners. esta\ en com ·encut:-. que 
Quarts Mo11s. S'utilitz a p er 
designar tres conjuuts diferents 
d 'exclosos: els marg inats dels 
països ric,,~ les minories 
autòctones, els països menys 
ava 1/Çats. 
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aquests Estats podien invert ir, exportar i 
tornar els préstecs. Creien sincerament en 
b ideologia de .tots hi podem guanyar». 
El Fons Moneta ri l ntern~Kional, en im po-
sar po lítiques d't!iustallleut estructura /ba-
sades en la restaura ci(> dc la capacitat d 'ex-
portac ió, mani!'estava la seva fe en la tesi 
complementüria: ·Tothom pot exportar 
més del que importa.• A partir d'aquí, sa-
bem que aquests països als quals abans ens 
referíem no tenen res d'interessant per o fe-
rir-nos. Ja no va len res. ingú no hi pen-
sa seriosament, ni gosa dir q ue encara po-
den ¡x uticipar en · la partida internacional 
del joc dc saltar i parar- i atrapar els al-
tres. Qui apostaria per Bangla Desh. Etiò-
pia o Burkina Faso? Quina probabilitat te-
nen aquests Esta ts d 'entrar en la cursa 
tecnològica, d 'enviar satè l ·lits de teleco-
mun icació construïts r er ells i de recons-
truir una indústria moderna? Absolutament 
cap d ins del context actual. I aix:ò, adop-
tin el règim que :tdoptin , ja sia un model 
socialista. ja sia qualsevol altra est ratègia 
concebible. 
Aquests pobles en plena expansió de-
mogrMica to pen dc cara amb la moderni-
ta 1. Aspi ren :t ocu f)<H u n lloc en e l festí 
del qual els volen excloure. M algrat la se-
va m isèria, poden adquirir armes quími-
que:- o bacterio lògiques. Disposen de co-
nei,xement:-. informàtics i químics suficients 
per fabricar toscos i terrorífics aparells de 
mort . Als merca ts clandestins ja es troben 
uns coets sol'isticats a preus irrisoris. No 
es pot excloun: la construcció o l'obten-
c ió d 'arnK"s nuclears. La fabricació de la 
mo n i de l:t inseguretat és , cl'arJ enda -
va nt, m(•s fàcil que l'aventura transnacio-
nal. L'esclat del simulacre de societat de na-
cio ns sempre més o menys fict ici, i l a 
d issolució del teixit social dels països rics 
amenacen feix ugament el funcio nament 
del :-.i:-tema. La màquina tecnoeconòmica 
no pot continuar la seva marxa endavant si 
no hi ha un mínim d 'ordre social. 
Però to t i que els Qu:u1s Mo ns engendrats 
per la müquina productiv ista amenacen 
la perpetuació del seu funcionament , cons-
ti tuei xen també un mitjà de fermentació 
cultural i el laboratori d 'un avenir possible . 
Els tres Quarts Mo ns, malgrat el fossat que 
els separa , presenten un cert nombre de 
trets comuns. Tots són víctimes de l progrés 
i es troben en una situació d 'exili interior 
amb relació a la modernitat planetària. Sub-
proletaris d 'Occident, aborígens de les re-
serves o desarrelats de ls PMA, marginats, 
objectius del gran banquet del supercon-
sum , viuen la seva exclusió produint cul-
tures de pobresa . Les relacions amb l'ex-
terior, amb e ls agents de l poder (policia, 
jutge, mestre, metge), amb e l món oficial 
(tecnòcrata , buròcrata) es limiten al mínim 
estrictament. Aquest mon exte rior és viscut 
com a hostil o indifere nt. Els pobres d'Oc-
cident són considerats salvatges. Els serveis 
d 'ajut al desemparat han d 'inve ntar e l dià-
leg inte rcultural. Els salvatges indígenes del 
Canadà. Austràlia, e ls Estats Units o e ls 
lapons dels països nòrdics són, fora d'això, 
e ls pobres d 'aquests països . Les masses 
abandonades de l'antic Te rcer Món estan a 
punt de construir aquesta cosa paradoxal 
i nova : una socie tat de ma rginats. j a no 
es tracta de grupets aïl lats a l si d 'una so-
cietat rica, s inó de la construcció d 'una 
altra societat. 
La situació creada per la dinàmica de la mo-
dernitat mundial pe r a ls dos te rços de la 
humanitat és autèntica ment escandalosa. 
La dere licció de l'Àfrica negra, en parti-
cular, és tan flagrant que els diaris france-
sos es complaue n tornant-hi de tinguda-
ment a rran de cada cop d 'Estat o fa m. 
L'cifropessimisme està inconrestablement 
de moda. Té un punt d'indecent quan ema-
na dels mateixos que han participat en la 
retallada política artificia l dels nous Estats 
i en la instal·lac ió de règims tite lles i co-
rromputs . 
L'Àfrica ojlcialha fet fa llida. Ho haurem de 
lamentar? 
L'o bsessió pel triomf no ocupa un lloc gai-
re important dins de les cultures de la po-
bresa. Pe r a dos o tres milers de milions a 
l'Amèrica llatina, a l'Àfrica o a l'Àsia, l'am-
bició no consisteix a s u pe rar els japonesos, 
eu ropeus i americans junts: són escassos 
els seus caps d'Estat, occidentalitzats tan-
mate ix, que gosen proposar amb claredat 
tal objecüu. «L'Àfrica parlade bussiness .. , 
proclama una publicitat de les línies aè-
ries de l Carne run ; però aquesta broma es 
dirigeix als consumidors occidentals, no als 
indígenes. 
·Un dia de mercat a Madagascar ~x­
p lica mo nsenyor Valrao, president de l'or-
ganització catòlica Círitas-, un pagès po-
bre s'insta!· la a l'alba amb els seus cinc 
tomàquets, els seus dos peixos i el seu 
quilo de patates dolces. Passa per allà 
un estranger que, des de molt d'hora, 
li vol comprar tota la seva mercaderia 
a bon preu. Després d'un segon de s i-
lenci, el vell respon : "No, he v ingut en 
primer lloc per saber de ls meus amics, 
dels meus pare nts. Si ara accepto e ls 
teus diners, no em podré quedar al mer-
cat ni apro fitar aquest dia amb e ls al-
tres. Riure amb ells m 'ajuda a oblidar 
la meva misèria; el do del temps mereix 
ser assaborit, és un do del cel" ... 
L'economista Claude Albagli cita una aven-
rura semblant que li va passar a Mali el l973. 
No obstant aLxò, la venedora , més espa-
vilada, va acceptar igualment desfer-se de 
la mercade ria i renunciar així al plaer del 
safareig amb e ls cl ients i les amigues, però 
a condició de vendre més car. Actitud ra-
cional, conclou l'autor, però a les antípo-
des de l que aprenen als manuals d'eco-
nomia.' Aquí e l preu de venda a l'engròs 
és supe rio r al preu de ve nda a la men u-
da. 
El Tercer Món és ple d 'aquests malaurats, 
que a Laos senten créixer l'arròs, a l'Índia 
cante n a Brahma i a Vixnu i al Brasil ba-
llen la samba. Experts e n desenvolupamenr, 
missargers de l'evangeli de la bo na nova 
de l desenvolupament diuen pestes d'a-
quests aNèrgies, aquests indòmits, aquests 
endarrerits. Seran e ls vençuts, e ls dèbils, 
e ls rèprobes? La teologia puritana o jan-
senista ha concebut l' infern pe r a e lls. 
«Un indo le nt o un dropo», diu e l sím-
bol dels sants de l'últim d ia (el credo de ls 
mormons), •no pot ser cristià i ser sal-
vat. El seu destí és el de ser picat fins 
a morir i ser expulsat del rusc .• S Duram 
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molt de temps, Occident va rebutjar aquests 
dropos que pul·lulaven pe l seu si quan e l 
proletariat era miserable i, pe r aquesta ma-
teixa raó, conside rats una colla de gan-
duls i alcohòlics castigats pe l seu pecat i 
responsables del seu estat. Les races infe-
riors a la resta de l món havien de supor-
tar, igua l que e l proletariat, el jo u dels ele-
gits i ser mantinguts en e l deure i la moralitat 
tot i que fos uülitzant la força. Els afrikaners 
de Sud-àfrica s'han quedat amb aquesta vi-
sió protestanttradicio nal. El club dels gua-
nyadors sembla designar els alu·es com una 
massa heteròclita de vençuts, de perdedors, 
destinats al menyspreu i a la misèria. 
Això no vol dir que els pobles no occidentals 
s iguin aliens a tot esperit de competició o 
recerca de perfeccionament. Ben al con-
trari, a la majoria de les ocietats tradicio-
nals trobem aspres rivalitats, rituals de llui-
ta , una competència, fins i tot acarnissada, 
per aconseguir la riquesa. Només cal re-
cordar la tesi de René Gira rd, segons la qual 
la rivalitat mimètica es troba al cor de to-
tes les relacions humanes.'' Les formes de 
competició són incomptables i no es trac-
ta d 'enume rar-les aquí. El potlettch de ls 
ind is de la Columbia brirànica, per exem-
ple, és una forma espectacula r de com-
pe tició ent re els ca ps per a l'adquisició 
de riqueses. No hem de d'oblidar que el sis-
tema de contracte mitjançant concurs-opo-
sició que regeix la majo r pa rt de les ad-
rninisu·acions, i fins i tot les grans emp1eses, 
es va adoptar de la burocràcia de la Xina 
celeste. Els antics grecs rivalitzaven als jocs 
Olímpics tant com a la vida política. «Fins 
i tot el domini públic --observa Hannah 
Arendr- estava animat d'un fero tge es-
perit de competició: calia distingir-se 
con stantment dels altres, do nar-se a 
conèixer pe r les pròpies accions, èxits 
incomparables, ser el millor de to ts. En 
altres termes, e l do mini públic estava 
reservat a la individualitat; era l'únic 
que pe rmetia a l'ho me mostrar el que 
era realment, el que hi havia e n e ll d'in-
substituible., 10 
o obstant això, aquesta rivalitat no tenia 
pe r e fecte l'exclusió socia l. Es limitava a 
A la majoria de les societats 
tradicionals trobem aspres 
rivalitats, rituals de lluita, una 
competència, fins i tot 
acarnissada, per aconseguii'· La 
riquesa. 
!"esfera política i no concernia l'econòmi-
ca, que continuava sent de domini privat. 
En el fons, es tractava d'una espècie d'es-
port en el camp del joc polític. 
La modalitat de concurs-oposició la van 
adoptar els x inesos, car és conforme a 
l 'ideal democràtic de le ocietats liberals 
que es troben en la impossibilitat d'asse-
gurar el funcionament de les seves insti-
tucions de manera purament associativa. 
El concurs és la forma de selecció normal 
de les competències en una societat lliu-
re dominada per la recerca de l 'eficàcia i 
el rendiment. Les empreses privades que 
durant molt de temps van conservar un sis-
rema familiar en la contractació dels em-
pleats superiors i que practicaven el ne-
po tisme i el clientel isme han hagut de 
sotmetre's al seu torn. Veiem, evidentment, 
que el concurs que es real itzava a la Xina 
antiga no apuntava a l 'expansió gene-
ralitzada de la competència sinó, per 
conrra, a la reproducció d 'un o rdre im-
mutable que conjurés la con titució de feu-
dalismes. 
Quant al potlatch, permet que es desenca-
deni l'ambició dels caps per acumular ri -
queses per tal de neutralitza r-la millor. Es 
tracta de f er-se un home. Thorstein Weblen 
parla, referint-shi, d'un «procediment de 
cotització de les persones en relació amb 
el seu valor»" Pi erre Clastres, pel seu can-
tó, demostra que la competició a la socie-
tat sense Estat queda neutralitzada. ·El pres-
tigi del cap -escriu- és inofensiu; no 
posseeix cap poder. Es tolera que els 
guerrers valerosos exposin la seva glò-
ria a condició que això els porti a de-
saparèixer matant-se els uns als altres.»" 
El bigman de Nova Guinea ha de redistri-
buir les seves riqueses i només pot fer-se un 
home com a contrapartida. j o mateix he 
estat testimoni de la despossessiód'un diputat 
de Nova Bretanya vestit amb roba occidental 
pels seus compatriotes nus; és un especta-
cle incomprensible per a un occidental i que 
no està mancat de grandesa. El que s'ha 
fet un home veu com altres grans homes 
limiten el seu poder i el seu prestigi. A la 
tribu dels baruies, el gran agricultor és el 
contrapès del gran guerrer o el gran xaman." 
Competició, rivalitats i gestes són recone-
gudes i honrades a la major part de les 
societats com a jocs socials i rituals de con-
jur de les pulsio ns dominants que posen 
en perill l'equilibri social. La dimensió in-
dividual i el gust per l'excés es mani fes-
ten i s'hi neutralitzen. 
En descobrir le subtils estratègies que els 
exclosos utilitzaven en l 'economia infor-
mal de l'Àfrica i en les altres regions del Ter-
cer Món, els economistes revisaran en part 
els seus judicis pessimistes pel que fa a l'es-
perit emprenedor dels indígenes. 'ha obert 
una nova tronera per a la reflexió intel·lec-
tual: el management a la manera africana 
o amanit amb qualsevol altra salsa exòtica. 
És dubtós que les qualitats d'enginy, traça 
i astúcia que despleguen els nàufrags per 
transformar la seva derelicció en una vi-
da suportable siguin de veritat recupera-
bles per part del Banc Mundial per a nous 
projectes de desenvolupament. Però Oc-
cident es negaria a si mateix si no inten-
tava aquest exercici . 
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, egons les estadístiques mundials, la ren-
ela mitjana anual per habitant de Burkina 
raso el 1988 era de 210 dòlars americans 
i de 16.080 a França, 19.780 als Estats Units 
i 27.260 a Suïssa. Això significa que el ben-
estar dels occidentals és prop de cent ve-
gades superior al dels burkinabes. Vol dir 
això que els primers són cem vegades més 
feliços que aquests? Evidentment que no, 
ni tan sols que els occidentals mengin cent 
vegade més, v isquin cent vegades m i-
llo r, etc.ll Si es considerés, com certs so-
ciòlegs, que la taxa de suïcidis és un bon 
indici del gaudi de viure, ens u·obaríem amb 
unes conclusions molt diferents. És pos-
sible viure relativament feliç en unes con-
dicions de gran fragilitat, i fins i tot de for-
ta marginalitat. La pel·lícula sobre la casta 
criminal respirava una fel icitat tranquil·la 
en condicions marginals. Tanmateix, tam-
bé s'hi veia la rebel·lia de les joves gene-
racions. Una marginal itat massa forta en-
gendra frustracions insostenibles, i una 
extrema pobresa compromet la super-
v ivència. L'antropòleg britànic Colin Tum-
bull trobà, al nord d'Uganda, un poble de 
caçadors itinerants, els iks, als quals la se-
demarització forçosa ha transfom1at en una 
espècie de caricatura de l'estat salvatge. Allà 
l'home és un llop per a l'home. La super-
vivència passa per la crueltat i la pèrdua de 
tots els sentiments socials. " 
Gran part de les víctimes del desenvolu-
pament, de l'occidentalització i de les seve 
seqüeles reaccionen per assegurar-se la su-
pervivència. Aquesta reacció defensiva po-
ques vegades adopta la forma radical i de-
sesperada del desolador espectacle que ens 
o fereixen els iks. La reacció acostuma a 
ser creativa en els terrenys tècnic, econò-
mic, social i imaginari. Pot arribar al punt 
de dibuixar els contorns d 'una societat post-
moderna. Les dimensions tècniques i econò-
miques es troben absorbides totalment per 
les xarxes de la solidaritat i de reciprocitat 
edificades sobre noves utopies, fabrica-
des amb més o menys fo1tuna. En tots els 
casos es parla d'informal. 
L'informal és una enorme nebulosa que tra-
dueix el formiguer de la vida en totes les 
seves dimensions, amb els seus ho rro rs i 
les seves mera \'elles. !-):1\·~llua la mitj:ma de 
!"ocupació info rma l entre el 60 i el 80°-o 
de l'ocupació urbana a les ciutats del Ter-
cer Mó n. Com que l'economi:t informal o 
submergida ateny així mateix al camp i 
no es limita a la kina, no és excessiu con-
siderar que la nehulo~a informal concer-
neix i a milions d 'éssers humans i encohrei.xi 
unes situacions molt contrastades. No es 
tracta de ta ne u· eb ulb ni de pintar el con-
junt de color cie rosa. tol i que sigui legí-
tim pensar que assistim a una recreació del 
llaç social i que, en aque~t aspecre. el fe-
nomen amaga alguna esperança. o s'ha 
d 'oblidar. tanmateix. que la supervivèn-
cia i l'èxit cie les acli\ itat:-. in formals pas-
sen per aquelles nenes que s'extenuen per 
guanyar un dirham (meny~ de vint pesse-
tes) per dia a Ics fosques paradetes dels sas-
tres dc la Medina :1 Casahbnca. A elles es 
cieu que paguem tan barates les fa lses sa-
marretes Lacciste q ue tant agraden ab tu-
ristes. Són també les d esenes cie m ilers 
de nens d 'ambdós st:xes venuts gairebé 
com a esclaus a Ics petites empreses dc 
Tailàndia , són els fabri cants d 'hamaques 
de Fo naleza, que treh:lllen per uns salaris 
de misèria dur:111t interminables jo rnades. 
o aca harÍ<.:m mai dc fer e l balanç cie la 
suor, la sang i les llàgrimes :1mb què els ex-
do~os paguen la Se\·a supetYi\'ència. 
A l'Àfrica. les coses no acostumen a arribar 
a aque.-.t extrem d 'exp loració salvatge, tot 
i qut: e:-. donen nombroso~ test imonb del 
contrari . Contra tota lògic:t, aquesta Àrri -
c t estrangulada i mal c nct tTi lada sobre-
viu i sobreviu millor. probablement. que 
l 'Amèrica llatina i que el sud-cst asiàti c. 
eb Pl\B dels q ual~ per cap són , tanma-
teix, molt superio rs ( 1.000 dò lars a Tailàn-
d ia i 1. '510 dòlars al Brasil l'I 1988). La pa-
radoxa no és més que aparent : menys 
destruïda, menys desculturalitz ada, menys 
girada vers el mercat mundi:tl , l'Àfrica dis-
posa dc millors cartes pl'r reconslruir una 
nova societat i invenir la seva creativitat i 
el .-,eu dinamisme e n la solució dt:ls seus 
propis problemes. mentre que el mante-
niment o la reconstrucciú de llaços de ~o-
lidarit:ll atenua els electes escandalosos dc 
si tu acions d'extrema cxdu~ió. L"autoor-
ganitz:tciú popular desemboca sm·int en 
assoliments sorprenents que mereixen ser 
examinats. 
La gran societat rebutjada 
Gairebé penot arreu en~ trobem en el Ter-
cer Mú n amb vells sm ·is convençuts que 
Occident corre cap a la seva pèrdua i que 
els pobles aixara ts per aquest tenen en-
cara molt a dir. A Oce:111ia, igual que a l 'À-
fric t negra, trobem estranys profetes que 
anuncien l"hora dc l:t \ cnjanca. o més sl'n-
zillament. l 'hora dc la v ictòria dels exdo-
so)> de la gran societat de consum. Aquests 
ocells de nul an•rany no tenen mé~ que un 
Eï concurs és la fo rma de selecció 
11ormal de les competències en 
una societat //iure dominada per 
la recerca de l'f?/iCticia i el 
rendiment. 
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coneixement -;upcrfkial de la societat de 
consum, probablement en de~coneixen 
la forca. si no e l poder. i podem dubtar 
de b profundit:ll del seu missatge i dc les 
seves pretensions d'estar en possessió d 'un 
altre saber. 
És normal sentir-sc escèptic davant l"anunci 
del fracàs de la gran .-.ocietat. Le~ espe-
rances posades en les gestes dels misera-
b le . .., que viuen al marge dc la metròpolis 
o en camps d 'altres èpoques semblen mo lt 
f ràgils. Els èxits més importants de l'in-
formal o dels triomL'i de cens grups cam-
perols de la selva t<.:nen un punt dïrri~ori 
davant l 'opulència d'una jet society capaç 
d 'aboli r l'espai i dc manipu lar la natura. 
És necessari tenir un eno rme optimisme 
per veure en aquell~ bricolatp,es i pedaços 
l 'anunci d'una nov~t socie tat. Tanmateix. 
l 'existència cl":tq uesta nehulosa ii![Orlllol 
adossada a esferes de supervivències, de 
resistències i dL· (](:sviaments de tota mc-
na cons[ itueix en ~i mateixa una refuta-
ció de la gran ~ocietat. 
La gran societat és e.w;lusit•a perquè re-
posa sobre uns v~tlors que es pretenen uni-
versals. És inconcebible viure'n fora des del 
moment en què existeix, si no és que hom 
es veu ob ligat a fer-ho. És racio nal i només 
ella és racional. Dues orga nitzacions no po-
den ser alho ra di fe re nts i racionals, ca r 
per la raó només és una. Tota a ltra forma 
de sociab ilitat ha de desaparèixer, per tant. 
dava nt d 'ella. Les altres societats no són 
més que f ormes anleriors a la moderni-
tat; reposen sobre uns fo naments irracio-
nals: supersticions i tradicions. o poden 
fe r res tnés que fond re's clins de la gran 
societat modernitzant-se o desa parè ixer 
si són massa arcaiques per reconèixer-hi e l 
seu necessari avenir. L'info rmal és clones 
una paradoxa. És natu ral que se n'hagi 
negat l'existència durant molt de temps, per 
tal com est::l reduïda a la supervivència , i 
que s 'hagi acabat pe r to lerar-la a la fi cl::t-
vant l'evidència de la seva persistència, però 
que segue ix conside rant com a transitò-
ria o provisional, mai reconeguda pe r si 
mate ixa. l 'existència d'una sola forma so-
cial contemporània diferenl cie la gra n so-
cietat és una experiència que rebutja com 
a tesi. Només ca l, segons diu e l fil òsof 
Karl Po ppe r, una sola observació negati-
va per declarar falsa una llei. La nebulosa 
info rmal e nd erroca les pretensions uni-
versalistes de la gran societat. 
Tot es produeix com si la gran societat, el 
racio na lisme de la qual exclou q ualsevol 
altra societat irracional i l'extermina con-
vertint-la en profecia autorealitzadora, aca-
bés per suscitar una nova irracionalitat que 
enfo rtiria i a la q ual, no podent abolir-la, 
ha de reconèixer com a raó d iferent. La pro-
liferant existència de l'informal és un escàn-
dol pe r a la raó. La histò ria mate ixa perd 
e l seu sentit. Si d iverses formes - fi ns i 
rot totes- pode n existir i algunes que es 
cre ien superades poden tornar a servir ... , 
ja no hi ha evolució ni progrés definitius. 
Karl Po lanyi mostrà , al seu llibre Lagnm-
de I ran.~(ormation, com tlorí la societat mo-
derna pe r desenclavamenl de l'econòmic 
de la resta del social. Aquesta autonomit-
zació de l'econòmic per la generalització 
del mercat permeté que es desenvolupés 
e l càlcul racional. "' Això impulsà un pro-
grés il ·limitat de les tècniques i una acu-
mulació sense fi de capital i de mercade-
ries. En aq uest mate ix impuls, la socie tat 
moderna exclou masses considerables 
d 'ho mes que, ta nmateix, ha annexio nat 
durant el procés. Se'ls jutja ineptes per exer-
cir un paper e n la màquina tecnoeconò-
mica , i aquests exclosos sobreviuen reac-
tivant les xarxes de solidaritat i reinventant 
un caràcte r social pe rdut. Els circuits i lò-
giques que permeten la seva persistència 
i la seva proliferació corresponen a un nou 
encasi de l'eco nò tn ic en e l social. Aquest 
descobri ment és e l que e ls permet sortir 
de ls carrero ns sense sortida de la moder-
nitat-món engendrats per un recorregut in-
vers, el de l'automatització (disembedness) 
de l'economia. 
Tot i que la societat info rmal acabarà sent 
destruïda , per una o alt ra raó, sense ha-
ver desembocat en la societat allernaliua 
dels n3ufrags. co nstituiria aquesta refu ta-
ció de Ja pretensió universalista de la mo-
dernitat. 
Aquesta refutació -és força clar- no té 
res a veu re amb un triomf dels enemics 
de la societal oberla, fi ns i tot s i no tots 
e ls exclosos tene n sentime nts amistosos 
respecte a aq uesta societat. La gran so-
cietat. en la seva forma democràtica i li-
beral, es troba amenaçada pels antics to-
ta lita rismes sempre disposats a rené ixe r 
(nazisme o comunisme). Pe rò la societat 
totalitària no és l'al/ra cie la modernitat 
sinó la seva pe1versió. El totalitarisme no 
destrueix la gran societat, la realitza sub-
vertint-la eles de l'interior. El nazisme i e l 
comunisme han estar formes extraviades 
de la g ran societat i de les figures d'Occi-
dent. Tot i que el fracàs de la gran socie-
tat pot desembocar en aventures totalità-
ries gairebé per tol el món, tant al Sud com 
al orc! , els rostres del planeta dels nàu-
frags que estem explorant es troben situats 
a les antípodes d'aquests avatars sinisu·es 
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